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Şimdi İstanbul’da Kartal mezar­
lığında ebedi uykusuna dalan 
Neyzen Tevfik, kendisini ya­
kından tanıyabilmiş olanlar 
bilirler ki, hakkında bir İki 
fıkra yazılmakla yetinilecek 
bir adam değildi. Onun için­
dir ki tanıdığım ünlü bir ka­
lem sahibi evvelki akşam ba­
na “ gel, elbirliği edelim de o- 
nun İçin bir kitap yazalım” 
diyordu. Tanrı nasip ederse, 
onu da yaparız. Fakat ben, 
dilimde fatiha, gönlümde rah­
met duası, onun arkasından 
yazdığım fıkraları hiç olmaz­
sa, üçl’iyeyim. Çünkü onun 
güzel nüktelerini--’! ve tatlı ne 
ylni dlnliyerek etrafında bu­
luştuğumuz sofralarda kadeh 
lerimizi üçlediğimiz olmuştur.
Neyzen’in harika taraflarından 
birisi de hafızası idi. Hafız
| Tevfik, eminim, Kuranı bir­
kaç defa okuduktan sonra ez­
berlemişti. tçkı hafızanın en 
büyük düşmanı olduğu halde 
büyük îran şairi Şirazlı Ha- 
fız ’m koskoca divanı da ez­
berinde İdi.
Kendisini kendisinden dinlemek 
isterseniz, şu kıtasını bera­
berce okuyuverellm:
Olmadım meftunu malın rütbe­
nin sim-ü zerin 
Zevk-ü şevki “neı/’le “mey’’dir 
rind-i azfiAe-serin 
Dest-i cûdundan çekip kallaviyi 
Peygamberin 
Mazhar oldum feyzine Neyzen 
Cenab-ı Hayderin
Tevfik ’ten yıllarca önce ebediye­
te göçen Hamamı zade İhsan 
da 1936 yılında onun için şu 
güzel kıtayı yazarken Ney­
zen’in ölümünden sonra duya, 
cağımız duyguları dile getir­
mişti:
/
Sanma bir dahi kıyamet kopa­
cak haçrolacak 
Neflıa-i sûr pür aviz-ı huruç ol­
duğu gün
Kopacak âlem,-i san’atta kıyamet
bence
Neyzen’in rûh-feza nam hamuç 
olduğu gün
Felsefe ı: 
Taparım  
Secde eyler in 
Kalbimin âta
itab-ı iymamnı 
hum,un sesi\i£—j~ 
atim, her ân 
addcsine
Onun için çök kötü şefler söy- 
Hyenler d fi oldu. Fakat o, 
bunların hiçbirisine kulak as- 
mıyarak. kendinden, halinden, 
miracından vn va,sayışından 
memnun olarak 74 yıl yaşadı:
Âlem, m i nedir ne derse boştur 
\ A ilah çıı tabiatım ne hoçtur
Halinden şlkâvet etti ise bunu 
kullara deCU, tanrısının ku­
lacına fısıldadı:
bana kendini büyük, tanıtan 
Halime bak da varlığından utan
Onu yalnız yerli kulaklar de^il 
yabancı kulakla^ da hayran­
lıkla dînlemişledui. Yakın dos­
tu Hakkı Suh/ Gezfcin 1939
ı\ M ı- vda kaleme al 
şunu yazıyori
Sığıl bir yazıda
“Bir gdin îstaıynıl’a Dresden O- 
perası Müdiirü gelmişti. Ney­
zen’in şöhretini, kYmbilir. ne­
reden duymuş. D in Rio rı ek is­
tedi. Neyzan ona VeAe Efen- 
f i ’nin "Sulfî.aniyeg’âhy beste­
sini çaldı./Nevzen /üflerken 
Alman sanatkâr ^azıyordu 
Eser bitihce:
—  Lütfen p ir  daha calaX mısı­
nız? dedi. “Yâr misal”  ikinci 
defa çayındı. Oıper'a Müd
—  Bu adant yalnız çalmıyor, 
m zamanda besteliyor! hük-
. münü verdi.”  ______  ,
Herkesin yanında çalmazdı. Çal­
dığı zaman da dinllyenlerin 
hepsinin anladığına inanmaz­
dı. Bir kıtası bunu acı acı a- 
çığa vurur:
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Sanma ciddiyet ile sarf ederim 
san’atımı
Ney elimde suyu durmuş kuru 
musluk gibidir 
Bezm-i meyde süfeha’nın saza 
meftun oluşu 
Nazarımda su içen eşşeğe ıslık 
gibidir
Yobazlara düşmandı. Bir şiirin­
de o malhlûku şöyle anlatır:
Sû-i hazm olsa gerek bilmediği 
varsa onun 
Midesi iskele sanki odun oğlu 
■odunun
On yıl önce yazdığı H r muham­
mes “ Geçer”  başlığını taşıyor 
ve şöyle sona eriyordu:
P ir  olur sâkiy~i gülçehre bakıl­
maz yüzüne 
Hâk olur P îr - i  mugan sohbet-i 
hejn de geçer 
Aziz Neyzenim, Kartal’ daki me­
zarından duyarsan bu man­
zumene, yüreğim yanarak, bir 
mısra da ben katayım: 
Susarak zemzemesi nağme-i Ney­
zen de geçer
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